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Deze publicatie maakt deel uit van een onderzoeksproject met be-
trekking tot toerisme in ontwikkelingslanden. De algemene doel-
stelling voor dit project is het onderzoeken van de voorwaarden
voor en de cmvang, aard en effecten van tceristische ontwikke-
ling in ontwikkelingslanden. De eerste fase van het project is
bibliografisch van aard, en de onderhavige publicatie vormt
daarvan het tweede deelresultaat.
Eerder werd in het kader van dit project een gids in de algeme-
ne basisliteratuur en het bronnenmateriaal gepubliceerd (Research
Memorandwn FEW, No. 124, december 1982).
Geplarri is nog een bibliografische publicatie over het interna-





Het tcerisme naar ontwikkelingslanden kan worden gezien als een
speciale categorie binnen het m~ndiale verschijnsel toerisme.
Zoals bestudering van de specifieke problematiek van grondstof-
fen en multinationals in ontwikkelingslanden slechts zinvol kan
plaatsvinden tegen de achtergrond van de mondiale problematiek
met betrekking tot grondstoffen en multinationals, zo vooronder-
stelt een zinvolle bestudering van de vraagstukken rond toeris-
tische ontwikkeling in Den~ie Wereldlanden een inzicht in de can-
plexe problematiek van het internationale en tot op zekere
hoogte ook het binnenlandse toerisme in het algemeen.
Het voorliggende selectieve literatuuroverzicht betrefferxie de
voorwaarden voor en de systematiek van toeristische ontwikke-
ling heeft tot doel bij het veraerven van zulk inzicht behulp-
zaam te zijn, met name op deelterreinen.
Gegeven de strekking van het onderzoeksproject waarbinnen de pu-
blicatie tot stand kwam, is dit literatuuroverzicht noodzakelij-
kerwijs selectief. De gegeven titels werden geselecteerd op grond
van hun bruikbaarheid in het kader van de algemene projectdoel-
stelling. Als criteria werden daarbij gehanteerd de verschij-
ningsdatum, het niveau van de publicatie en de relevantie van
de beharxïelde onderwerpen met het oog op de projectdcelstelling.
Behoudens incidentele uitzonderingen is bijvoorbeeld geen lite-
ratuur opgeriomen van oudere datum dan het midden van de 60-er
jaren.
De onderhavige publicatie is, evenals de voorgaande, te kenschet-
sen als een zogenaamde primaire bibliografie, d.w.z. dat de opge-
ncmen titels daadwerkelijk door de samenstellers zijn gezien.
Het volgen van deze procedure vloeit voort uit de keuze voor se-
lectie van een beperkt aantal titels op grond van hun bruikbaar-
heid in het kader van de algemene projectdoelstelling en heeftVII
als positief nevenresultaat dat zogenaamde "ghost"-titels werden
uitgesloten. Mogelijk negatief te waarderen is daarbij dat een
aantal relevant en bruikbaar lijkende titels niet kon worden op-
genomen omdat ze niet ter inzage konden worden verkregen. Dit Reldt
met name voor een aantal publicaties van de World Tourism Orga-
nization (WPO).
Bij de samenstelling van het ordeningssysteem, als weergegeven
in de inhoudsopgave, werd uitgegaan van de verschillende elemen-
ten die in toeristische ontwikkeling een rol spelen. Voor een
toelichting hierop wnrdt verwezen naar de hierna opgenomen be-
schouwing over toerisme als multidisciplinair veld van studie,
in het byzonder het deel over toerisme als welvaartsfactor.
Het aantal in de onderscheiden rubrieken opgenomen titels loopt
sans vrij aanzienlijk uiteen. Dit is enerzijds het gevolg van
verschil in breedte van de gehanteerde rubrieken (algemene vs
specifieke onderwerpen) en anderzijds een gevolg van ongelijke
besteding van wetenschappelijke aandacht. Opvallend is wat dit
laatste betreft bijvoorbeeld het relatief grote aantal publica-
ties betreffende de marketing in het toerisme.
Binnen de onderscheiden rubrieken zijn de titels alfabetisch op
auteursnaam geordend. "Editors" zijn daarbij aan auteurs gelijk-
gesteld, omiat hun namen veelal in gelijke mate tot het geheugen
doordringen als auteursnamen. Dezelfde argimientatie geldt ten
aanzien van organisaties, zoals bijvoorbeeld de OECD o` de L~FIC),
die weliswaar niet expliciet als editor optreden, maar deson-
danks publicaties zonder vermelding van auteur(s) cq editor(s)
op de markt brengen. ~n aanzien van de rangschikking van derge-
lijke zogenaamde "Ki~rperschaftsschriften" is daarom eenzelfde
lijn gevolgd. De enkele publicatie die na toepassing van deze
prooedure als anoniem overschoot is gemakshalve op het eerste
hoofdwoord van de titel in de alfabetische ordening ingevoegd.TOERISME ALS MULTIDISCIPLINAIR VELD VAN STUDIE
Een systeemschets
door
H.L. TheunsTOERISME ALS MULTIDISCIPLINAIR VELD VAN STUDIE
Een systeemschets
Het toerisme is een complex verschijnsel dat door de
wetenschap lang is verwaarloosd.
Ogilvie wijt in 1933 het gebrek aan belangstelling
van wetenschapszijde aan het feit dat de productie-
aspecten van het toerisme niet of te weinig werden
onderkend: het toerisme werd vooral gezien als een
vorm van consumptie 1). Consumptie die tot de luxe-
sfeer viel te rekenen en als zodanig in hoge mate
voorbehouden was aan een sociaal-economisch geprivi-
legieerde bovenlaag van de bevolking 2), een "leisure
class" à la Veblen 3). Voor zover de economisch min-
der bedeelden deel hadden aan r..et toerisr,~e was uit
meestal een uit sociaal-politieke overwegingen gesub-
sidieerde activiteit 4) met als vooropgesteld doel
regeneratie van arbeidskracht. Eerst de gigantische
toename van het binnenlandse en internationale reis-
verkeer na WO II 5) leidt in een aantal landen tot on-
derkenning op eniae schaal van het (potentiële) econo-
misch belang. Toerisme wordt meer en meer als produc-
tie-activiteit gezien en komt in toenemende mate bin-
nen het blikveld van de economie. De economische bena-
dering krijgt zelfs de boventoon; Hunziker constateert
in 1973: "Economic facts and considerations are more
than ever in the forefront in tourism. It is with them
that tourism research concerns itself primarily" 6).
Kenmerkend voor de na-oorlogse ontwikkeling is, behal-
ve de verbredinn van de narticioatie tot het zoqe-
naamde massa-toerisme, een proces van voortgaande geo-
grafische uitwaaiering.-3-
In de 70-er jaren kan met recht worden gesproken van
"die kleingewordene Welt" ~). Met de toename in om-
vang en de geografisch mondiale penetratie openbaar-
den zich naast positieve economische effecten ook ne-
gatief beoordeelde effecten in het sociaal-culturele
vlak 8), vooral toen dankzij de ontwikkeling in het
luchtverkeer 9) ook ontwikkelingslanden een plaats
op de internationale toeristenkaart verwierven. Wat
de ontwikkelingslanden betreft ontstond in de 70-er
jaren ook enige twijfel aan het economisch nut, met
name in verhouding tot de sociaal-culturele kosten.
Onder invloed van de zogenaamde dependencia theoriel0)
tenslotte werden vraagtekens geplaatst bij het posi-
tieve ontwikkelingseffect van een sector waarin vaak
buitenlandse invloeden overheersen en die sowieso
een exportoriëntering meebrengt 11).
De geschetste ontwikkelingen impliceren een groeien-
de wetenschappelijke belangstelling, zowel bezien
vanuit het oogpunt van de aantallen wetenschappers
als vanuit het oogpunt van de verscheidenheid aan
disciplines en deeldisciplines van waaruit (deel)-
aspecten van het complexe verschijnsel toerisme wor-
den bestudeerd.
Op enkele plaatsen waar reeds langere tijd weten-
schappelijke aandacht aan het verschijnsel toerisme
werd gewijd heeft zelfs een integratie van toepas-
sing van afzonderlijke (deel)disciplines plaatsge-
vonden tot een zogenaamde "Querschnittsdisziplin"
12).
In een poging recht te doen aan de complexiteit van
het verschijnsel streeft men er daarbij naar alle re-
levante (deel)disciplinaire toepassingen tot één veld
van studie te verenigen. De neerslag van dit streven
is te vinden in een aantal multidisciplinair opgezet--4-
te toerisme-handboeken 13) en programma's van hogere
toerisme-opleidingen
14).
In het navolgende wordt achtereenvolgens aandacht be-
steed aan de benadering van het toerisme als consump-
tieve activiteit, als productie-activiteit en als ont-
wikkelingsfactor.
Toerisme als vorm van vrijetijdsbesteding
Vrije tijd kan residueel worden omschreven als niet-
arbeidstijd 15). De zo omschreven vrije tijd is een
bruto grootheid en omvat naast de echte vrije tijd,
de zogenaamde netto vrije tijd 16), ook de tijd die
nodig is voor bepaalde meer of minder noodzakelijke
bezigheden als slapen, eten om aan de physieke voed-
selbehoefte te voldoen, persoonlijke verzorging, het
gaan naar en komen van het werk, reparaties aan de
woning, e.d.. De besteding van de netto vrije tijd
is op te splitsen in educatie voor beroepsdoeleinden
(van tot de beroensbevolking behorende personen) en
in recreatie, dat is vrijetijdsbesteding waarbij het
ontspannen cq het eigen welbevinden doel is. Kenmer-
kend is, volgens Touraine, dat deze tijdsbesteding
vrij is van regels en van geaccepteerde of sociaal
opgelegde gedragsmodellen l~). Deze vrijheid is vol-
gens Hessels variabel en derhalve relatief. Zij in-
troduceert de idee van een continuum van gedragsmo-
dellen, "waarbij de 'lossere' modellen aan de ene
zijde, de strikt voorgeschreven en meer gestructureer-
de modellen aan de andere pool thuis horen 18). Waar
het hier om gaat is de individuele subjectieve bele-
ving van de vrije tijd. [aaar deze als onderscheidings-
criterium wordt gehanteerd is sprake van een norma-
tief element in de definiëring.-5-
De aldus omschreven recreatie kan naar de verschij-
ningsvorm worden ingedeeld in indoor-recreatie en
openluchtrecreatie.
Toerisme vervolgens, wordt doorgaans opgevat als die
vorm van recreatie waarbij verplaatsing naar buiten
de eigen woonomgeving een rol speelt, en er wordt
daarbij meestal stilzwijgend van uitgegaan dat het
openluchtactiviteiten betreft. Niet alle (openlucht)-
recreatie buiten de eigen woonomgeving wordt echter
als toerisme bestempeld. Het is(met name voor wat de
recreatie in het eigen land betreft) gebruikelijk
als afgrenzingscriterium een minimum verblijfsduur
van één etmaal, d.w.z. één overnachting, te hanteren.
(Binnenlandse) recreatieve dagtochten worden op grond
van het aangenomen tijdsduurcriterium normaliter niet
tot het toerisme gerekend, al is er qua intentie en
gedragsvormen (normatief element) geen wezenlijk ver-
schil. Vanuit gedragswetenschappelijk oogpunt is het,
aldus Kerstens, vrijwel ondoenlijk om het formele on-
derscheid tussen (openlucht)recreatie en toerisme te
handhaven 19). Er zijn dan ook auteurs die onder ver-
wijzing naar het normatieve definiëringselement een
onderscheid tussen (openlucht)recreatie en toerisme
niet zinvol achten. Zo stelt bijvoorbeeld Tideman,
dat bezien vanuit de consumentenkant er nauwelijks
sprake kan zijn van de term toerisr,le omdat deze term
geheel valt binnen de definitie van recreatie 2O).
Ook Clawson spreekt in het aeval van een meerdaags
verblijf nog van openluchtrecreatie 21).
Toch zou het een verarming betekenen indien het spe-
cifieke (het toerisme) niet langer zou worden onder-
scheiden van het algemene (de openluchtrecreatie en
in breder verband zelfs de recreatie 'tout court').-6-
Recreatie en toerisme (exclusief zakenverkeer) zijn
als categorieën verwant qedrac niet te scheiden maar
wel te onderscheiden. Een dergelijk onderscheíd is
van wezenlijk belang vanuit economisch oogpunt: het
al dan niet consumeren van accomodatiediensten impli-
ceert een verschillend beroep op productiecapaciteit.
Toerisme is bovendien transportgevoeliger dan dagre-
creatie. Niet enkel uit gedragswetenschappelijke en
welzijnstheoretische, ook uit practische economische
overwegingen is anderzijds ook aandacht voor het bin-
dende element van de motivationele achtergrond gebo-
den.Immers, hoewel dagrecreatie en toerisme zich van
elkaar onderscheiden in het al dan niet gebruiken van
overnachtingsfaciliteiten overlappen zij elkaar veel-
al in het gebruik van attracties en transportfacili-
teiten 22). Ook kunnen toeristische activiteiten bíj
teruglopend beschikbaar inkomen worden gesubstitueerd
door dagrecreatieve activiteiten. Deze verbanden heb-
ben implicaties voor de capaciteitsplanning van voor-
zieningen 23).
Het is zo bezien ook niet verwonderlijk dat Baud-Bovy
en Lawson in hun handboek voor de "physical planning"
aandacht besteden aan de ruimtelijke normen en stan-
daarden voor zowel toeristische als dagrecreatieve
voorzieningen 24), en dat een auteur als Lundberg in
het kader van een handboek over het toerisme uitvoe-
rig stil staat bij het bezoek aan nationale parken 25).
Met gebruikmaking van de afbakeningscriteria tijds-
duur, plaats~afstand en indoor versus outdoor is de
vrijetijdsbesteding met een recreatief doel in te de-
len als weergegeven in Schema I(pagina 6).
De recreatie binnen de woonomgeving (indoor cat.l.l.l
en outdoor cat. 1.2.1) kan zelfs in de meest ruime
interpretatie niet tot het toerisme worden gerekend.-7-
SCHEMA I
Recreatie onderscheiden naar categorieën
1 Uurrecreatie~dagrecreatie
1.1 Indoor
1.1.1 Binnen de woonomgeving
l.l.l.l Binnenshuis (incl, tuin)
1.1.1.2 Buitenshuis




1.2.1 Binnen de woonomgeving
1.2.2 Buiten de woonomgeving
1.2.2.1 Binnenlands
1.2.2.2 Buitenlands









Wordt het toerisme zeer ruim geinterpreteerd dan kan
het, met uitzondering van de evengenoemde, alle onder-
scheiden categorieën omvatten, immers het woord toe-
risme is afgeleid van toer dat uitstanje betekent.-s-
De hoofdindeling in uur- en dagrecreatie enerzijds en
verblijfsrecreatie of toerisme anderzijds komt over-
een met het onderscheid in het Duitse taalgebied tus-
sen Naherholung en (Tages)ausflugsverkehr versus Ur-
laub en Ferien.
Verbyzonderende termen met een accent op het tijds-
duurcriterium zijn: Kurzurlaub, Kurzreisen, Minife-
rien, Wochenendtourismus en Langzeiturlaub. Een ver-
byzonderende term met een accent op het afstandscri-
terium is Ferntourismus 26).
De tweedeling van de verblijfsrecreatie in weekendre-
creatie en vacantie wordt in West-Europese landen ge-
hanteerd in onderzoek naar de recreatieve tijdsbeste-
ding van de eigen bevolking: bij minimaal vier opeen-
volgende overnachtingen buiten de eigen woning wordt
gesproken van vacantie. Voor wat de recreatieve rei-
zen van buitenlanders (in de betekenis van "non-resi-
dents") betreft is het gebruikelijk in de statistiek
van het internationale toerisme de door de Verenigde
Naties aanbevolen indeling in toerísten (cat. 2) en
dagbezoekers of "excursionists" (cat. 1.1.2.2 plus
cat. 1.2.2.2) te hanteren 27).
Bestudering van het toerisme in het kader van de stu-
die van de vrije tijd heeft tot dusverre geen hoge
vlucht genomen. Dit hangt waarschijnlijk samen met
de ten aanzien van de studie van de vrije tijd domi-
nerende subject-georiënteerde benadering. Residueel
gezien is het toerisme binnen het geheel van de vrije-
tijdsbesteding een relatief onbelangrijke activiteit:
aan media-consumptie bijvoorbeeld wordt meer tijd be-
steed.
Voor een adequate bestudering van het toerisme is een
subject- of vraaggeoriënteerde benadering alleen on-
voldoende. Ter bestudering van een vorm van vrije--9-
tijdsbesteding die niet zo zeer tijdsintensief is als
wel goederen- (cq diensten-) intensief 28), is een
object- of aanbodgeoriënteerde benadering 2y) nood-
zakelijk. Alleen in een dergelijke benadering kan het
niet te verwaarlozen economische belang 3O) voldoende
tot zijn recht komen.
Toerisme als welvaartsfactor
Bezien van de objectzijde is toerisme een productieve
activiteit die tot de tertiaire sector is te rekenen.
Voor een aaneengesloten meerdaagse recreatieve tijds-
besteding buiten de eigen woonomgeving zijn vervoers-
en verblijfsfaciliteiten onontbeerlijk: zonder deze
kan van toerisme (in enge zin) geen sprake zijn, ook
al wordt de consumptie van vervoers- en verblijfs-
diensten door de toeristen normaliter slechts als
middel en niet als doel gezien. De eigenlijke beweeg-
reden voor de reis ligt in het persoonlijk beleven cq
genieten van attracties of "amenities". Vervoers- en
verblijfsfaciliteiten vormen doorgaans op zich zelf
geen attractie. raciliteiten kunnen dan ook met Med-
lix en Middleton worden omschreven als "those elements
in the tourist product which do not normally themselves
provide the motivation for tourist flows but the ab-
sence of which may deter the tourist from travelling
to enjoy the attractions" 31).
De vraag naar vervoers- en verblijfsfaciliteiten is
derhalve doorgaans een afgeleide vraag, een vraag die
afgeleid is van de vraaa naar attracties.
Hieruit blijkt dat in het toerisme sprake is van een
samengesteld product, een product met meerdere compo-
nenten van ongelijke rangorde. De drie hoofdelementen
worden gevormd door transportfaciliteiten, verblijfs--10-
of overnachtings- en maaltijdfaciliteiten ("food and
lodging" component) en attracties of "amenities". De-
ze laatste component, die de kern van het toeristisch
product vormt 32), is onder te verdelen als onder-
staand weergegeven:
Attracties onderscheiden naar categorieën
1) Oorspronkelijk bestaande attracties
1.1 Natuurlijke(~Climaat, landschap, flora, fauna)
1.2 Culturele (monumenten, musea, theaters, folk-
lore)
1.3 Overige (winkelbestand, productassortiment,
prijsniveau)
2) Speciaal ten behoeve van het toerisme geschapen,
zogenaamde "purnose built",attracties. Deze catego-
rie omvat arootschalíge attractiepunten als Disney
World (Orlando, Florida), maar ook dierentuinen,
plantentuinen, golfbanen, e.d..
De overgrote meerderheid van de attracties is niet di-
rect geprijsd. Indien dit wel het geval is, is in de
prijs vaak een subsidie begrepen. Dit brengt als risi-
co mee dat bij beschouwing van het toeristisch product
de attracties, die juist de kern van dit product vor-
men, relatief worden verwaarloosd.
De wervingskracht van attracties is zeer verschillend.
Naast attracties van internationale allure zijn er at-
tracties met een nationale, regionale of locale bete-
kenis. Attracties met een uitsluitend locale betekenis
geven per definitie geen aanleiding tot toeristisch
bezoek. Deze categorie is alleen van belang voor uur-~
dagrecreanten van de categorieën 1.1.1.2 en 1.2.1 in
Schema I: buitenshuis-recreatie binnen de woonomReving,
indoor en outdoor.-11-
De scheidslijn tussen recreatie en toerisme is vol-
gens een studie van Rajotte op een actieradius van
ca 50 mijl of een uur reistijd per auto te stel-
len 33). Deze actieradius houdt een kritische onder-
grens in voor de mogelijkheden tot exploitatie van
commerciële verblijfsaccommodatie.
Alleen attracties met een werkelijk internationale
allure kennen geen beperking in hun actieradius.
Steden als Londen, Parijs en Wenen zijn recreatie-
object voor de eigen inwoners, dagrecreanten uit
eigen land, weekendrecreanten uit binnen- en buiten-
land (zgn. "Stádtekurzreisen" of "city trips") en
binnen- en buitenlandse vacantiegangers. Hier treedt
dus duidelijk overlapping op van locale, regionale,
nationale en internationale vraag. De dientengevol-
ge optredende "overcrowding" kan gemakkelijk aanlei-
ding geven tot "the resentment of residents having
to share 'their' services with others"34).
De na-oorlogse gigantische toename in de vraag naar
toeristische diensten kan niet enkel worden gezien
als een spontane ontwikkeling voortkomend uit een
groeiende behoefte aan reizen onder sociaal-economi-
sche omstandigheden die in toenemende mate bevredi-
ging van deze behoefte mogelijk maakten, maar is ook
ten dele toe te schrijven aan de positieve opstel-
ling van overheden en de activerende werking van
touroperators. Touroperators "assembleren" product-
elementen, met name de vervoers- en verblijfscompo-
nent, tot een deelproduct dat zij doorgaans aanzien-
lijk goedkoper aanbieden dan de som van de prijzen
van de afzonderlijke productelementen: "1'oraanisa-
teur de voyages par sa connaissance technique et son-12-
pouvoir de négociation parvient à réduire les couts
d'hébergement, de transports, d'excursions" 35). Over-
heden in bestemmingsgebieden hebben het particulier
initiatief ruimte geboden om faciliteiten te ontwikke-
len, hebben de voor de exploitatie daarvan nodige in-
frastructurele voorzieningen geschapen cq in capaci-
teit aangepast, hebben attracties ontsloten en ontwik-
keld, een gunstig liberaal immigratie- en douanaregi-
me geschapen en hebben toeristische informatie ver-
spreid en toeristische propaganda bedreven teneinde
"hun" product een plaats op de markt te geven 36)
De inbreng van de overheid kan worden verduidelijkt
aan de hand van een schematische weergave van de op-
bouw en structuur van de toeristische markt als gege-
ven in Figuur I(pagina 12).
De overheid heeft een rol te vervullen in alle stadia
van opbouw en benutting van toeristische aanbodcapa-
citeit. Zij dient betrokken te zijn bij zowel de plan-
ning en ontwikkeling van het aanbod in zijn samenstel-
lende delen als bij het management 37).
De allereerste vraag waarvoor de overheid zich ge-
steld ziet, is een preliminaire: komt toerisme als
productieve activiteit uberhaupt voor ontwikkeling
in aanmerking of verdienen activiteiten in andere
sectoren de absolute voorkeur. Een beslissing terza-
ke dient, wil zij enigermate verantwoord worden geno-
men, te worden gebaseerd op een zogenaamd "concept-
ual plan" 38~, waarin op globale, niet-technische
wijze de mogelijkheden en beperkingen van toeristi-
sche ontwikkeling worden aangegeven tegen de achter-
grond van de meer algemene ontwikkelingsdoeleinden
en -mogelijkheden. De voornaamste bouwstenen voor









































lyse van de "resources", in het byzonder de oorspron-
kelijk bestaande attracties, en anderzijds een analy-
se van de potentiële vraag. Het betreft derhalve de
eerste twee in Figuur I bij de planning en ontwikke-
ling weergegeven niveaus.
De attracties kunnen slechts zinvol worden geanaly-
seerd en geëvalueerd tegen de achtergrond van de mo-
gelijke vraag: het gaat bij de attracties om de per-
ceptie die daarvan bij de mogelijke vraag bestaat of
is te creëren.
Het relatieve belang dat de potentiële consumenten
aan de aanwezigheid van de specifiek beschikbare toe-
ristische hulpbronnen toekennen bepaalt in hoge mate
de aard en omvang van de uiteindelijk te genereren
vraag.
Evaluatie van hulpbronnen impliceert het kiezen van
evaluatiecriteria. Een kernprobleem in de evaluatie
39)
ligt in de onderlinge weging van deze criteria .
Een onmisbaar element in de evaluatie van hulpbron-
nen wordt gevormd door een voorlopige globale taxa-
tie van de draagkracht, sociaal-cultureel 4O) en eco-
logisch 41). Immers de draagkracht van de oorspronke-
lijk beschikbare hulpbronnen stelt grenzen aan de mo-
gelijk te realiseren toeristische ontwikkeling.
In de analyse van de vraag kunnen twee benaderingen
worden onderscheiden: een socio-economische benade-
ring en een psychologische benadering. In de socio-
economische benadering wordt gezocht naar een corre-
latie tussen participatie in het toerisme en facto-
ren als inkomen, opleidina, leeftijd, gezinssituatie
en urbaan of ruraal karakter van de woonplaats 42).
In de psychologische benadering wordt een poging ge-
daan de correlatie tussen participatie in het toeris--15-
me en psychologische voorkeuren vast te stellen. De
vraag is dan: wat zet mensen ertoe aan te reizen 43)
Motieven en socio-economische omstandigheden vormen
tesamen de basis voor de toeristische vraag.
Ten aanzien van de economische basis van de toeristi-
sche vraag komen onderwerpen aan de orde als de prijs-
en inkomenselasticiteit, de substitutie-elasticiteit
en daarmee samenhangend bijvoorbeeld de invloed van
wisselkoerswijzigingen en de conjunctuurgevoelig-
heid 44).
Hoewel voor bijna iedereen duidelijk is dat ook poli-
tieke factoren (denk bijvoorbeeld aan uitreisvergun-
ningen, binnenlandse politieke instabiliteit en on-
lusten, oorlog) in het keuzeproces van de potentiële
toerist mede bepalend zijn, is het effect van deze
factoren op de toeristische vraag nog weinig onder-
werp van systematisch onderzoek geweest: "there is
still much to be done in investigating the effect of
political events on the course of tourism" 45). Po-
litieke gebeurtenissen werken als niet of moeilijk
te voorziene factoren meestal verstorend in op vraag-
voorspellingen 46).
Koppeling van de inventarisatie en evaluatie van oor-
spronkelijk beschikbare hulpbronnen aan de analyse
van de vraag vindt expliciet plaats in het markton-
derzoek 47).
Bij aanvaarding van het "conceptual plan" dient de
overheid zorg te dragen voor het doen opstellen van
een zogenaamd masterplan, een indicatief nlan waarin-16-
in detail wordt aangegeven hoe de ontwikkeling van
de sector in zijn verschillende onderdelen wordt ge-
dacht, inclusief de fasering van de implementatie en
de taakverdeling tussen overheid en particulier ini-
tiatief. De taak van de overheid is, afhankelijk van
de specifieke in het geding zijnde activiteit, die
van alleenverantwoordelijke, medeverantwoordelijke,
stimulerende of regulerende instantie. Alleenverant-
woordelijkheid draagt de overheid voor de verkeers-
infrastructuur, de openbare nutsvoorzieningen
en voor het behoud van de ongeprijsde attracties
(het nationale erfgoed). Medeverantwoordelijkheid
doet zich voor bij overheidsparticipatie in facili-
teiten. De overheid kan stimulerend optreden via
deelname in de marketing-inspanning, via het verle-
nen van fiscale faciliteiten, via het verlenen van
subsidies en meer algemeen via het schepnen van een
gunstig investeringsklimaat, en regulerend via het
uitvaardigen van gebods- en verbodsbepalingen.
De marktconforme ontwikkelíng van verblijfsfacilitei-
ten en transportfaciliteiten is in een op onderne-
mingsgewijze productie gebaseerde maatschappij pri-
mair een taak voor het particulier initiatief. De
overheid geeft via het masterplan indicaties voor de
wenselijk geachte initiatieven. In sommige gevallen
zal de overheid ook een initiërende functie vervul-
len. Bekend is de voortrekkersrol van de Spaanse
overheid die ter stimulering van het toerisme in het
binnenland een aantal historische gebouwen geschikt
heeft gemaakt voor gebruik als hotel, de zogenaamde
"paradores". In de ontwikkeling van faciliteiten voor-17-
luchttransport is de rol van de overheid doorgaans
van eminent belang. De overgrote meerderheid van de
IATA luchtvaartmaatschappijen is overheidsonderne-
ming, maar ook indien het luchtverkeer wordt verzorgd
door particuliere maatschappijen is de overheidsin-
vloed van niet te verwaarlozen betekenis. De markt-
toegang en de tarieven zijn aan instemming van de
overheid onderworpen 48~.
In de marktconforme ontwikkelinq van faciliteiten
speelt een scala van beoordelingscriteria een rol.
Naast een diepgaander analyse van de vraag en de
draagkracht, sociaal-cultureel en ecologisch, van de
oorspronkelijk bestaande attracties, dient in het ka-
der van de opstelling van een masterplan ook een de-
finitiever ex ante oordeelsvormina nlaats te vinden
ten aanzien van de economische merites van de te en-
tameren ontwikkeling. Deze oordeelsvorming omvat zo-
wel de micro-economische rentabiliteit 49~ als de
macro-economische, de sectorale en de reoio-
naal-economische analyse. Het gaat hierbij om de te
verwachten effecten op de betalingsbalans, het inko-
men, de werkgelegenheid, het overheidsbudget, de re-
gíonale spreiding van productie, de sectorale diver-
sificatie, e.d. SO~. Ter berekenin~ van deze effec-
ten wordt vaak gebruik gemaakt van een tweetal bena-
deringen, de kosten-baten analyse en de in~ut-out-
put analyse 51~. -en controversieel punt in de effect-
beoordeling vormt de multiplierwerking 52~. Analyse
daarvan is vaak gekoppeld aan de input-output analyse.
Naast bovenstaande dient in de marktconforme ontwik-
keling van faciliteiten ook te worden gelet op vorm-
gevingsaspecten. De vormgeving van faciliteiten is
vaak niet los te zien van de totale attractiewaarde
van een bestemmingsgebied. Vanuit de architectuur en-18-
de landschapsarchitectuur wordt dan ook in toenemen-
de mate aandacht besteed aan de vormgeving van toe-
53)
ristische faciliteiten en aan landinrichting .
Teneinde na het gereedkomen van de faciliteiten te
komen tot een zo optimaal mogelijke benutting van de
beschikbare aanbodcapaciteit is een marketing inspan-
ning noodzakelijk. De problematiek van benutting van
de beschikbare aanbodcapaciteit is in de toerisme-
sector van meer dan gewone betekenis. Medlik noemt
een aantal problemen op die zich in de hotelsector
voordoen 54), maar die in grote lijnen geldigheid be-
zitten voor de gehele toerisme-sector:
- het gebrek aan flexibiliteit in het aanbod
- de "bederfelijkheid van het product: diensten kun-
nen niet op voorraad worden geproduceerd
- de plaatsgebondenheid van de bedrijfsuitoefening:
het product moet ter plekke worden geconsu-
meerd
- het hoge aandeel van de vaste activa in de inves-
teringen en de hoge vaste kosten in de bedrijfs-
uitoefening.
Gelet op deze kenmerken is een adequate marketing
van cruciaal belang voor de bedrijfseconomische en
nationaal- en regionaal-economische rentabiliteit.
Het streefdoel is om, ondanks de seizoensinvloeden
die het toerisme kenmerken 55), een zo hoog mogelij-
ke bezettingsgraad te bereiken. Een instrument dat
daarbij vaak wordt toegepast is de prijsdifferentia-
tie 56 ) .
Bij de marketing-inspanning 57) gaat het duidelijk
om een activiteit in de management-sfeer. De over-
heid heeft via het verzorgen van algemene op de oor--19-
spronkelijk bestaande attracties geïnspireerde wer-
vingsactiviteiten (image-werving) 58) een ondersteu-
nende functie ten aanzien van de meer specifieke wer-
ving van commerciële aanbodsegmenten (hotellerie,
transportondernemingen) en individuele producenten,
en van touroperators. Bij de marketing zal worden in-
gespeeld op de via het marktonderzoek verkregen in-
zichten in de omvang, structuur en geografische situ-
ering van de potentiële vraag.
De via de marketing te bewerkstelligen vraageffectu-
ering, cq benutting van aanbodcaoaciteit, kan recht-
streeks dan wel door tussenkomst van touroperators 59)
en reisbureaus plaatsvinden. Touroperators treden
met de door hen uitgeoefende productassemblerende en
-distribuerende activiteiten op als intermediairs
tussen vraag en aanbod en vervullen daarbij een gros-
siersfunctie, terwijl de andere intermediairs, de
reisbureaus, een detaillistenfunctie vervullen.
Teneinde zich te verzekeren van een binnen de be-
drijfskolom onderling op elkaar afgestemde beschikba-
re capaciteit is in de laatste twee decennia in toe-
nemende mate verticale integratie gerealiseerd 60).
Naast de aaneensluiting van reisbureaus, touroperat-
or(s), transportbedrijven en hotellerie binnen één
grote onderneming, heeft ook horizontaal concentra-
tie van ondernemingen tot eenheden van groter omvang
en met meer marktinvloed plaatsgevonden 61). De aan-
wezige dynamiek heeft ook in het toerisme geleid tot
transnationale ondernemingen 62).
De bezorgdheid ten aanzien van het ontwikkelingsef-
fect van het opereren van multinationale ondernemin-
gen in de Derde Wereld strekt zich inmiddels mede
uit tot de toerisme-sector.-~~o-
Toerisme als ontwikkelinc~sfactor
De activiteiten van multinationale ondernemingen in
Derde Wereld-landen zijn geconcentreerd in de export-
sectoren en dragen het kenmerk van grootschaligheid,
terwijl de overgrote meerderheid van de op de binnen-
landse markt gerichte productie-activiteit plaats-
vindt in relatief kleine ondernemingen, eenmansbe-
drijven en zelfs als zogenaamde informele sectoracti-
viteit. Dit naast elkaar bestaan gaat gepaard met een
minimum aan onderling verband in de productiestruc-
tuur (het ontbreken van zogenaamde "forward and back-
ward linkages") en wordt daarom aangeduid als dualis-
me 63). De grote buitenlandse ondernemingen in ont-
wikkelingslanden maken slechts een miniem gebruik
van locale toeleveringen en in plaats daarvan des te
meer van importen uit de Westerse wereld. Het gaat
daarbij bovendien veelal om producten van gelieerde
maatschappijen. Een en ander heeft diverse gevolgen.
De grootschaligheid werkt wat het toerisme betreft
bevorderend op de erosie van locale culturele verwor-
venheden. Een grootschalige opzet laat relatief wei-
nig ruimte binnen de sector voor het locale particu-
liere initiatief van kleinbedrijven 64). Daar boven-
dien in een dualistische productiestructuur door het
grootbedrijf slechts een gering beroep wordt gedaan
op locale toeleveringen, staat de inkomenscreatie
onder verdenking van sub-ontimaliteit.
Wordt daarbij gevoegd de zichtbare en onzichtbare
inkomenstransfer naar het buitenland 65) dan is enig
wantrouwen ten aanzien van het opereren van het mul-
tinationale bedrijfsleven in de Derde F7ereld begrij-
pelijk.Ontwikkelingslanden verkeren in een relatief
slechte positie om, indien zij dat zouden wensen, te--21-
genspel te bieden aan de invloedrijke multinationale
ondernemingen: daar de meeste ontwikkelingslanden
volgens Myrdal tot de zogenaamde "soft states" kun-
nen worden gerekend 66~, beschikken zij niet over
een voldoende capabele en efficiënte bureaucratie om
via het uitvaardigen van gebods- en verbodsbepalin-
gen tot een slagvaardig regulerend beleid te komen.
Aangenomen mag worden dat het opereren van multinati-
onale ondernemingen door het ontbreken van voldoende
"countervailing power" 67~ in ontwikkelingslanden
eerder tot minder gewenste resultaten zal voeren dan
in ontwikkelde landen.
Meer in het algemeen verkeren ontwikkelingslanden in
een relatief ongunstige positie indien het gaat om
de uitvoering van een comprehensief masterplan. In
een dergelijk plan valt immers per definitie een be-
langrijke rol toe aan de overheid. Voor zover het
plan kwantitatieve indicaties bevat voor marktconfor-
me ontwikkeling van faciliteiten is de overheid wel-
licht noa in staat via een stelsel van stimulerende
en dirigerende maatregelen in redelijk goede harmo-
nie met het particuliere bedrijfsleven tot de gewens-
te planimplementatie te komen. Voor zover echter het
masterplan vraagt om beperkende en regulerende maat-
regelen ter vermijding van negatieve effecten in het
sociaal-culturele en ecologische vlak, die als ge-
volg van de vrije uitoefening van een ongebreideld
korte termijn winststreven van het particuliere be-
drijfsleven naar verwachting zullen optreden, en
waarbij elke paralleliteit van belangen derhalve ont-
breekt, zal de overheid bij de planimplementatie on-
der zware druk komen om planafwijkingen toe te staan.
Overheden in ontwikkelingslanden zijn om begrijpelij--~2-
ke redenen maar al te vaak bereid om aan druk van
particuliere investeerders toe te geven.
In welke omvang planafwijkingen plaatsvinden is door
gebrek aan ex post planevaluatie in het algemeen onbe-
kend. Bij beoordeling van het ontwikkelingseffect
van het toerisme wordt de ex post benaling van ef`ec-
ten zelden afgezet tegen de ex ante benaderinc, v~;e-
nomen in een comprehensief masterplan.
De beschouwing van het toerisme als ontwikkelingsfac-
tor is een uitbreiding van de integrale benadering
van het toerisme als samengestelde productieve acti-
viteit. In deze laatste benadering hoeft strikt geno-
men slechts aandacht te worden gegeven aan de niet-
economische invloeden voor zover deze repercussies
hebben op het economisch functioneren. Behoud van so-
ciaal-culturele en ecologische draagkracht van be-
schikbare hulpbronnen bijvoorbeeld is voorwaarde
voor het economisch functioneren van het toerisme op
langere termijn, en rmag dus ook in deze benadering
niet worden verwaarloosd. Dit ligt anders voor bij-
voorbeeld wijzigingen in de structuur van de beroeps-
bevolking en de lange termijneffecten daarvan.
Wordt ontwíkkeling van het toerisme bezien vanuit
het oogpunt van ontwikkelingsrelevantie dan mag aan
dergelijke effecten niet worden voorbij gegaan. Het
is dan zaak via een zogenaamde comprehensieve benade-
ring de effecten over een breed terrein (economisch,
sociologisch, cultureel, psychologisch, ruimtelijk)
ín beschouwing te nemen, teneinde in staat te zijn
te beoordelen hoe ontwikkeling van het toerisme uit-
werkt op de mogelijkheden andere activiteiten tot
ontwikkeling te brengen zodanig dat de weerbaarheid
van de nationale cq regionale economie wordt vergroot.-23-
Ontwikkeling immers is meer dan economische groei en
dient te worden verstaan als vergroting van de moge-
lijkheden tot structurele transformatie 68) van het
maatschappelijk systeem. De mogelijkheden daartoe
zijn per situatie (nationaal, regionaal, locaal) ver-
schillend. De ontwikkelingsrelevantie van toeristi-
sche ontwikkeling zal ceteris paribus daardoor even-
eens kunnen verschillen. Eenzelfde type toeristische
ontwikkeling zal een verschillende "impact" hebben
naargelang de kenmerken van de plaats waar de ontwik-
keling zich voltrekt. Vanuit economisch oogpunt be-
langrijke factoren zijn daarbij de mate van diversi-
ficatie in de productiestructuur als uitdrukking van
het algemene ontwikkelingsniveau en de omvang van de
bestuurlijke geografische eenheid en haar bevolking
als uitdrukking van de(potentiële) marktomvang 69).
Vanuit sociaal-cultureel oogpunt zijn de mate van
kwetsbaarheid en het aanpassings- en absorptievermo-
gen van cultuur en sociale instituties van eminent be-
lang.
Bepaalde vormen van toeristische ontwikkeling zullen
onder bepaalde locaal, regionaal of nationaal heer-
sende omstandigheden vanuit ontwikkelingsoogpunt tot
verschillend resultaat leiden. Het is opnave voor de
wetenschap bij te dragen tot de verwerving van syste-
matisch inzicht hierover. Om tot een evenwichtig
beeld te komen is daartoe een gezamelijke inspanning
noodzakelijk van vele (deel)disciplines. De vereiste
wetenschappelijke inbreng vertoont zwaartepunten in
de economische wetenschappen, de sociaal-culturele
wetenschappen, de geografie en de psychologie. Aan
de ontwikkelingsrelevantie van het internationale
toerisme wordt de laatste jaren vanuit deze discipli-
nes (m.u.v. de nsvchologie) in toenenende mate aan-
dacht besteed ~~).-24-
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